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DIARIO DE FALANGE ESP AÑÓLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O 
etai 
ice 
d e l E s t a d o 
reunión del Consejo Sope 
stíáaciones Científicas 
ÉedacciÓE, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1966 
Pionunció un interesante discurso el Ministro de 
Educación Nacional 
- ^ ' 17—Bajo la pre- drid, los generales Raüa, 
^ " r i e S E el Jefe del Manclfcras, arcía Encinar y 
r:de^ ha Celebrado es- Gete. El Caudillo, que vest.a 
en la Real Acaae- uniforme de Jete Naciona. 
. ^ ^ n a ñ o l a la clausum del Movimiento, acompana-
í ^ i a ^ r la reunión anual revista a una compañía de 
udehrconseio Natnoftal de I n -
íd tigaciones Cientíticas . 
4eí las cinco y media lle^ó 
E el Jefe del Estado, pre-
da una sección de 
e seguían, en 
do del, capitán general, pas 
infantería del Regimiente 
número 2, que. rindió honor 
res y correspondió sonriente 
a los vítores y aplausos dex 
numeroso público que se. 
^ f f e o ^ s e l T n e r a l ^ \ congregaba c a los "alrede-
o y el jefe^e su casa dores para esperar su 
S K Sr Múñoz- Aguilar. Le j ga^ 
era iteraban el capitán gene-
;oiit ¿ de la primera región, ei 




Se aproximan la ITodiebue-
h j Navidad, fiestas tan es-
pañolas y cristianas que tra-
íicicnalmcnte se celebran en 
westra Patria ocn renovado 
jlr?or. Fiestas hogareñas por 
pcelencia que nos hacen re-
cordar anua-mente el hecho 
¡ñm trascendental de la histo-
ria de todos los tiempos. Pare-
*jjjce qne en estas fechas se tiene 
^ ra más hondo sentido de soli-
I!rtdaridad qüe se pone de mani-
^fiesto con sigiícs más claros 
!Thne en otras épocas del año. 
^ .Jllsto es registrar que esta 
P^rtud cristiana y falangista 
> ' 52 viene practicando con ma-
fervor en nuestros dias, 
P«se a los difíciles momentos 
la hora que vivimos, 
ha sido la Falange la que 
Jpn mayor entusiasmo la de-
««ide y la practica por ser 
J t̂ulado básico de nuestra 
Doctrina. 
. en años anteriores se re-
f^raroh bastantes casos en 
por empresas y crganis-
J08. por la industria y el co-
«errio y por. otras entidades 
« obsequia en estos días a 
Xtfros y empleados, con do-
w Ĵ vos, sueldos o gratificacio. 
1! iUe permitan llevar a 
bogares la alegría y el 
Seguidamente, S. E. el Je-
fe del Estado pasó a la Aca-
demia. En el vestíbulo fue 
recibido por los ministros, au 
teridades académicas y con-
sejeros del Srperior c'.e I n -
vestigaciones Científicas. Da 
ban guardlá en el interior 
una compañía de milicias 
del S. E. U. 
El Caudillo entró en el 
salón acompañado por los 
ministros y personalidades y 
ocupó la presidencia. A SJ 
derecha tomaron asiento el 
ministro de Educación Na-
cional, Sr. .Ibáñe2 Martín y 
el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Dr. Eijo Gara: y a su iz-
quierda el Sr. Asín Palacios 
y el ̂ secretarle general don 
José María Alvareda. Los es 
trados de la derecha esta-
ban ocupados por los mlnlc-
tros del Aire, Marina, Justi-
cia, secretario general del 
Movimiento y Obras Públi-
cas y en los de la izquierdw. 










tro de Asuntos Exterio-
res conferenció en la ma-
ñana de hoy con S. £ . el 
Jefe del Estado. 
Después, el Sr, B 2rra-
no Suñer se trasladó al 
Palacio de Santa Cru?, 
donde recibió al embaja-
dor de la Gran-Bretaña, 
Sir Samuel Hoarte.—(Ci-
fra). 
y un CEECcerc británicos, 
hundidos en Honá 
Tolíio, 17. — Comunicado que las fuerzas submarina! 
conjunto de la Sección Naval norteamericanas realicen aigu 
y del Ejército del Cuartel Ge- na operación contra el Jaw 
neral imperial: pon", ha declarado el almiran* 
"La Marina nipona, en co- « te liominaga Kongo, jefe del 
operación con las fuerzas de | gabinete de Prensa de la See-̂  
•tierra, ha hundido un cañone-1 ción Naval del Cuartel Gene.* 
ro y seis torpederos británicos I ral Imperial. Añadió que da 
en el curso de las operaciones { momento han sido observadoa 
• unos sumergibles norteamer> contra Hong Kong. Un des-
tructor, dos cañoneros y otro 
navio fueron además averia-
dos gravemente. 
Por otra parte. las unidades 
japonesas han bombardeado 
y ocasionado daños de impor-
tancia en Fort Mont, así como 
en otras fortificaciones. Prosi-
guen los ataques de nnestra 
aviación contra la plaza ingle-
sa."—(Efe). 
20 SUBMARINOS YAN 
KIS EN AGUAS JAPO-
NESAS 
Tokio, 17.—"Es probable 
canos en aguas japonesas—* 
unos veinte—. El almiraritei 
terminó manifestando que to-i 
da la población del Imperid, 
japonés debe colaborar con lal* 
^ autoridades comunicando todo» 
movimiento naval de las poten! 
cías adversarias del Japón quei 
sea observado en las costas ja* 
ponesas, así como mantenien^ 
do el más absoluto secreto resi 
peeto a los movimientos de ltí̂ i 
buques nipones.—(!Efe). 
embarca o s j a p o n e * 
e 
La aviación nipona actúe intensamente 
en todo el frente 
««estar, 
«abemos 
p lih? aSo son i*1̂5* las empre 
ee#S.que se proponen hacerlo, 
•o nosotros queremos que la 
*i{?lca ^e esa virtud de la 
que también en 
^««ar idad se extienda a to-
'̂ 'm ^ ^ igual que en añes 
la 0res registraremos en 
J^rss columnas cuantos da-
^^Cóuoscamos en este sen-
a todos los hogares He-
el calor y el perfume de 
toj^tvd que hace a los pue 
O R A C I O N POR 
DiVISIOh AZUL 
por E . TODA OLIVA 
Señor: Ante Vos, que todo lo ordenáis y regís con vues-
tra infinita y justa gabicTuria y a toda cosa asignáis su 
servicio—al esplendente soi y a la humildosa hormiga—, 
nos postramos noscíros, los que no podemos i r a ofrendar 
nuestra sangre de, nuevo, y conscientes de que Vos nos 
dais también nuestro servicio, callando nuestras ansias, 
cumplimos silenciosos y oscuros, y os roigamos por aqué-
llos, que merecen ía luz y el clarín de la gloria. 
Señor: Su cuerpo y su alma ofrecen por Vos y por Es-
paña. Guardad sus cuerpos robustos como robles, tensos 
como ballestas, domeñadores como yugos e impetuosos 
como fíeehas. 
Guardad sus almas. Que sólo Vos y España anide en 
ellas y las impulse y mueva; infundidles el divino alien-
to para que jamás amengüe ni vacile la llama de su fe y 
de su afán; dadles fortaleza para resistir afectos y re-
cuerdos, de modo que al £vocar el pasado les anime sólo 
la Mea de un futuro mejor. 
No Ies guíe venganza ni odio, sino plenitud de razón 
e ideal arrebatado, que se eleve potente y altivo precisa-
mente por lo profundo de su raigambre. 
Guardad sus corazones como espigas en la mies; que 
un mismo viento Ies mueva y unidos vayan siempre en la 
misma dirección: cara,al sol. Y cuando el sol se identifi-
que con la muerte, que ésta les entre siempre pecho ade-
lante, que es como sólo puede morir un esi añol. ¥ que la 
sangre que atesora cada corazón en vida ze una, al ser 
derramada, en un gran corazón de España, siempre pre-
Londres, 17.—Según noticias que recibe la agencia 
Stéfani, las fuerzas Japonesas .han desembarcado en la 
islr. de Cebú, del archipiélago filipino, y que constituye 
un punto estratégico.—EFE. 
AiAQUtü INItJSIbVb 
DE LA AVIACION* 
NIPONA 
Tokio, 17.—Los aviones 
japoneses, en formación cerra-
da, han realizado un ataque 
por sorpresa contra varios aeró-
dromos de las islas Filípina«s, se 
gún se anuncia oücialmente. 
Cuatro aviones nortcamcricai-
nos han sido destruidos en el 
suelo y catorce aviones cister-
w sentirse 
kNad y en 
i    l s - ^Tofrec^ Vos en toda noble y grande empresa, 
unidos, en la ad- Sen:ria?dadíes Señor, y amparadles en el combate, y 
1 la alegría y que los ' R a i g a n Ponedlesy en vanguardia dê  luceroS pa A fluaü   la alegna y qui 
• g a r z a , ímpetu y arrojo pa 
4£Cmeter las ^ •Wks em 










E I O E 
Madrid, 17.—Termina 
da la labor del Conseje 
Superior del Ejército. 
cuyas reuniones han te 
nido lugar bajo la presi-
dencia del ministro del 
ramo, teniente géneral 
Várela, se han reintegra-
do a sus puestos los voca-
les de dicho alto organis-
mo, tenientes generales 
Saliquet, Orgaz, Dávila, 
Ponte y Kindelán, des-
pués de haber sido reci-
bidos por S. E. el Jefe 
del Estado.—(Cifra). 
nás han resultado con áverfal 
de importancia. 
Otro grupo de aviones há, 
bombardeado el cuartel de Tar* 
lac, en la isla de Luzón, aué: 
ha sido destruido por las Ha* 
mas. 
Todos los aviones japones€| 
han regresado a sus bases. 
En el ector de Malasia, los" 
aviones nipones han realizado' 
ataques contra los aeródromos 
ingleses de Ayer y Tavar 4 
Ipoh, en el distrito de Penan & 
donde derribaron un caza eii 
combate aéreo y destruyeron 
otros siete en él suelo. Además, 
los depósitos de combustible? 
fueron destruidos.—Efe. 
Gran resistencia 
de los : ú i í m 
del Eje en Libia 
Lon dres, 17.—Oficialmente8 
se declara en Londres que lásij 
fuerzas británicas que habíam 
rodeado el flanco del Eje en| 
Libia, han tropezad^ con re-Í 
sistencta cneftiigá apoyada poí; 
unos diez tanques en Hakg cí 
Olcbam. Es posible, se áñade^ 
que se trate de reservas í ta lo-1 
alemanas de tinadas a unirse j 
la ba-talla principal, que piosij 
ÉMMIi 
PROVINCIAL 
DB OA IAUKKU 
Suministro 
de piensos 
Se pone en ©onodmimto 
'de todos los ganaderos de la 
Capital que posean ganado 
de leche que mañana día 18 
de los corrientes da comlen-
ffio el reparto de piensos para 
fticha clase de ganada 
Las letras a que corres-
ponde son Jueves: A B C D E . 
Viernes: P G H I J . Sábado: 
K L L L M N Ñ O. Lamer 
P Q R S T U V X Y Z . 
Por Dios, España y su Be 
«polución Naclonsl-BhKttcft-
liiíta-
León 17 de Diciembre de 
m^h—KL DELEGADO D E L 
SINDICATO. 
TTOHO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
15 n fin de semana: 
Sr. R. Mata, Ordofio EL 
Sr. A. Luengo, 3eneMÍfiii-
ino Franco. 
Turno »*« noeiie "iluniiniiu to-
ú& la semana: 
8r. Vega FEóseas, A m i d a 
M Pftdre lata. 
Amwiíscién )De 5ccfg^acdHockey 60 A**°m 
de Candad 
TOATBO PSIBCEEIfifiL 
T ASO NÜE¥0 
Con destino a cota Aso-
ciación de Caridad y para 
proporcionar a los nece-
sÉtados «ne a ella acuden 
un extraordinario que les 
alegre las próximas Pas-
cuas, se han recibido los 
siguientes donativos: 
D. Mariano Alonso Váa-
qpex, 200 pesetas., 
D. Urbano Fernández, 100 
B. Gorixalo Llamazares, 
100 pesetas. 
D. L A. E. , 25. 
Ningún leonés debe do-
lar entregar sus dona-
tire a esta benéfica ins-
t*t"ci6n: que tantas nece-
'"iades itoa© socorriende 
entre las «lases meneste-
rosos lie la capttaL 
Los donativos se reciben 
en las oficinas del Monte 
de Piedad y en las de los 
Bancos de la ciudad. 
Por don Gerardo Valera 
Alija, Guardia Civil del pues 
to de Astorga, y para su h i -
to José, empleado del Banco 
de Bilbao de León , ha sido 
pedida la mano de la sim-
pática y agraciada señorita 
Ttaresa Martín Asensto, hi ja 
del distinguido vecino de es-
ta capital, don Nicolás Mar-
tín de L Cruz. 
Entre los novios se cruza-
ron valiosos regalos, acordán 
dose él enlace para fecha 
póxima. 
Reciban nuestra más cor-
dial enhorabuena que hace-
mos extensiva a sos familia-
res. 
L E O N 4 ; O R E N SE 
XER6I QUINA . 
V A L D E S P I N O 
DEPOSITARIO - I E O W 
•HIJO de MIGUEL de PA2< 
Húbititación 
GASAS 
l a S i k i d 
«amo es pase^t m ®r 
graniamo ft^efte, ágP y etást^-
jco; poseer un corazón noble y 
¡generoso; po&eer ün alma iim 
|ff>ia y despierta. Con sa^ud, la 
vida del boantoe tnueiiñoa en 
empresas grandes, piadosas y 
heroicas; y cualquier negocio I 
o trabajo por arduo que sea, 
es fácü y llevadero. 
Tener salud es casi siDm-
pre querer tenerla. Has lo que 
debes como bombre mora í 'y 
haz lo que debes como bom-
bre educado y pruden-
te y le verás sano y fuer 
de y donarás tu forla^ssa 
y vigor a k»^ que te so-
ipedan. 
• que aspira a una vi= 
da superior — junto a 
Diog y por la Patria-
ba de obrar para pro-
curar la salud »1 alma 
y cuepo; lo contrario es 
'faltar al deber funda-
inental del hombre: vivir B 
er; condiciones físicas y 
morales que bagan fruc 
lííf ro trabajo. 
En tu salud tto 8Ók> es 
táV interesado tu mis-
mo, sino todos loa que 
t<e rodean, tus deecea-
(tí'Pnf-PS y la Patria to-
da. Porque para «la sa-
lud de la Patria, es ne-
cesario la salud de todos 
los miembros. Con hom-
bre? enfermizos de cuer 
p«» llagado y alma po-
d r i d a , ningún pueblo puc 
'de encontrar su gran-
dera.—E1 Delegado Pra-
comprar des-
de (Sei mü basta un 
BÉDfin de pesetas; así 
como chalets, solares, 
psados y toda dase 
m u m m Vmkiw'iHftóa pequeños 
ib gman/ten negocios, in 
ñ 
• K m no i#<o 
DE LOS MAESTROS DEL 
BARTIDJ m LA BAJEZA 
A fín de no demorar el 
pago de los haberes de este 
mes se pagará a los maes-
¡Hl tros de este partido el mar-





de Jardiel Poncela 
Por exceso de ori-
ginal no nos fué po-
sible dar a conocer 
a nuestros lectores 
la crónica del par-
tido de hockey cele-
brado el pasado do-
mingo en As torga. 
En este número y 
cumpliendo una pro 
mesa, reseñamos el 
encuentro. 
Mal tiempo y nada de pú-
blico. 
Intenso dominio leonés 
durante todo el partido. 
A los !0 mlr utos Mary Luz 
marca el» primer tanto en 
una arrancada^ personal des 
de la mitad del campo has-
ta el circula 
juega Orense descolocado 
y no consigue avanzar; solo 
la medio centro y la defen-
sa derecha ŝe destacan. El 
resto desentrenado por com 
pleto no hate nada. 
Juega muy bien la delante 
ra de León y, es Isabel quien 
se encarga de marcar el se-
gundo tanto a un pase de 
María Luisa. 
La media leonesa, corta 
nr- bien, e impide que lle-
guen a la defensa, que en 
las pocPr veces que intervi-
no se muestra insegura. 
Hay avances personales de 
fe delantera de Orense que 
no consigue llegar al círculo. 
Solo una vez Inquieta a Ade-
la que despeja fuerte. 
v V \ A A A / W W W \ ' N A \ 
f "atar el 
Carmen Pasa a J % t ! i 
mo, s a h e n c ^ ^ V 
chut por alto * 
Parar la portera 
Así acaba 
parte. Empieza 
tiempo con un 
M ^ y Luz que 
ei "stick" cíe una r 
entra en la puertl 
1» y último « g o a f ^ í 
Sigue el juego 
de Orense juega S í ^ T . 
delanter- l e o n ^ a ^ l i l S ^ 
mos centran con ri?.^53 ,pí 
y se chuta par? P1^^8.1/ 
junto con la mWí üpP01 
la defensa ant¿s ^?*gU 
piden que el tanWada: 
Mary Lu^ que T i ̂  ^ ml 
círculo e h u t a y f t *>T 
bien la portera ^ * f A 
Dió resultado com« r 
Margarita C a b C ^ i f b i 
diciosa y cortaptín KÍT5 , 
Carmel G a S V S ' t ^ 
no marcar, muy blenrS Wlo 








por qué. Y el resto 
mos hablado él. 
se vende en Barrio 
dio, de 259 metros. AOEL viejo 
CANTAT.APIEDIU.-La »ficiór 
todo e 
DB. C A R L O S D I E Z 
| M General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Wúexútetd de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE-
MISO-ÜBINABIAS, CON Sü CIRUGIA Y PIEL 
iemáúA del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
R A D I O " K E " 
Nuevos talleres de r ^ a r a c t o de radio, amplificadores, 
cine sonoro electaro-medicina. etc., etc. 
Reformas y adaptación de onda extracorta en cual-
quier masca o tipo de aparato. Personal especializado. 
AVENIDA DE BOMA, NÜM. 30 
Comisaría de 






GION DE CARNES DE 
CERDO Y DEMAS 
a t o H A 
m 
f n l g * ^ CONCENTRADO. . 
Circular núm. 84 
Autorizado ^ partir del oía 
15 de los corrientes, ei fun-
cionamiento de ias industrias 
oárnicag dedicadas a el abo 
ración de productos deriva-
dos del cerdo, según orden 
circular del ministerio de Agr 
cultura pub-iea^a en el "Bol»; 
tín Oficia1! del Estado" núrm-
ro 345t sin perjuicio de cuan 
tas instrucciones complemen-
tarias se vayan dictando d(j 
acuerdo con lo establecido 
por el artículo sexto de ¿a men 
oionada circular, esta Comi-
saría de Recursos hace públi-
co para general conocimien-
to y observancia. 
Primero. — La autorización 
mencionada, se refiere exciu-
flíyamente a lag industrias, crir 
Ricas legalmente auioriía'as 
i fArtículo prinuero de la Qir-
| juiar). 
Segundo. — Toda radnstria 
i Hzación hecha a' margen de 
UN BÁNDEIRA 
y nada más j 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio 
nes. Ordeño 11, 20, Pral.. dcb-. 
Feléfono 1458. De lü a 2 y tí. 
3 AA. 
to autorizado, se - , 
candestina y como tal, J™' 
guida por e t̂a Comisaríar 
Recursos a f'^-'r de ̂  w 
puesto en ia iey deI 1613 
^ c ^ ^ d o s ^ 
tríales ^^imente aiite\ 
para el ejercicio.jef* 
dustm, se dir^iran, ; ^ 
gencia a esta ^ J J1^ !—_ 
municando ^ ^ ^ u e t ^ 26 1^ industrializacióa q« ^ 
ra asignado ¿ a^eoi'Tasa, 
fecha en que P16^8^ «otra 1, 
zar el sacrificio íLfe«. ^ 
Cuarto. - Ind«Pe5Si6l^ 
U de k) anterior, ^ 
ner en el acto, f ia(«de n 
to de esta Comisariato^ , 
exacta en que SV ^ ^ % • 
funcione, tan P1"00 ^ gerr 
to ocurra^ , Atp\ei0 ^ m 
Falencia, l ^ ^ j f T ? ^ 
194d-El Comí sano ^ p 
cursos. Benito Gut: « ^ , 
WWWH^^''***^ Juncia 
Gfareteíeont 
MANTEQUERA ^ ^ 
Elaboración ̂ ffel Í 
na Primera m»^ % Suero de Qumones, 
SEBASTIAN ^ 
MTíDlCO 
núm. 16 2*izq« pr ' r o r 
del Cine Aven^ 
han impuesto 
tas por valor 
nl-
da 
F R E N T E DE 




:iíySeriaron ^ Pisca'-ías de 
^ «Hhiiíé oertar ios abusos 
i ftfipción 9*3 mcuban todas 
) ee¿ guerras, venían cometien- En &l salón de «spera de ^ 
•15¿-ociantes deHorensivos. ¡Fiscalía Superior puede el v i -
ÍDC¡ole misma áe sa fun- jsitante leer unas advertencias 
imtrime a his Fiscalías ¡en las qt&e se exhorta a no di 
a Q! tono de "realidad" más jrigir recomendaciones sobre 
Jara * de "juricidad". No quie- cualquier asunto que en esos 
¡̂o decir que la« alegaci»- organismos se tramite. El me 
ao û de Derecho sean desoídas; jro hecho de pretender que una 
feSlg bien, competentes le- influencia amical inspire una 
basta idus, procedentes a-gunos ire&oiución administrativa bas 
pesgjpa'Maoistra^UI!a» estudian jia para sancionar severamen 
n; lasrfn todo detenimiento pliegos ¡t.) al supuesto inculpado por 
sabeJ descargo y recursos. Pero su intento de cohecho. No más 
, ya largumento de leguleyo, lav ' 
lusca de razones forzadas, 
empacho de refugios lega-
fainitüron 134.296 expedientes, de lo 
cuales han sido remeites en última 
instancia^ 81.000 
IttUTtLIOAD DE LAS tima instancia, y qvte repre-
sentan ciento veinte millones 
de pesetas de muUas, impues 
tas. En un solo trimestre han 
correspondido a denaneiaiites 
y agentes de la suteridad- diez 
f millones de pesetas en con-
cepto de tanto por ciento por 
las actas levantadas. 
I LA EFICACIA DE LA 
L E Y DE REPRESION 
SE DEBE EN GRAN 
"H^ i poco pesan ante la \ reaü-
i que se desprenden de las 
ncbas, las cuales son es-
diadas con una, minuciosí-
id machacona. "El que hizo 
"Ley, hizo la trampa", reza 
i viejo refrán que denuncia 
ilición ai pleito que anida 
^ l todo español. Y contra eso, 
• V^'ra defecto tan típicamen-
nacional, se alza el sereno 
aii^río cie Fiscalías de Ta 
IIBMas no crea que éstas ac 
l i p a modo de Checas rojas, 
tontas y a ^cas, con prejui 
os sectarios. Escrupulosa-
<̂ te se cuidan los Fiscales 
hacer el juego a vengan 
I i pueblerinas o combinacio-
' - i malintencionadas, cuyos 
; iteres son siempre puestos 
Bflífe! (disposición de autorida-
^ peí» judiciales eorrespoñdien-
isaríaK 
. Jo i • 
ladíiCUUH DE LA FfS-
ios inlUA SUPERIOR CON 
ifóftll r • _ . 
esiaf* L&s DENUNCIAS 
coa 
i}ue! ^ 26 de diciembre del año 
^«n saao, ^ Fiscalía Superior 
icoi' laaas dictó una circular 
^nís 8 fals<>8 'denuncian-
[ieaif' .M es correcto—se decía 
^ IJ^^-que se encubra un 
5 ^digno con la aparien-
tsrde que ayer el Fiscal Su-
perior nos relataba un caso 
que revela bien a ias darás la 
dignidad del procedimiento que 
se sigue al dictar los fallos. 
Determinado- comerciante in -
fringió las normas sobre el 
marcado de precio en el cal-
zado, señalando éste a tro-
quel y no a friego. Se sancionó 
al industrial en cuestión, pero 
probada su falta de malicia, 
se le eximió del cierre del es-
tablecimiento; y, enterada la 
Fiscalía de que otros comer-
cios habían sido elausurados 
por análoga infracción, decre 
tó la apertura de los mismos 
sin que los interesados lo so-
licitaran por darse en los ex-
pedientes—ya fallados en úl-
tima instancia — circunstan-
cias, idénticas. 
FUNCIONARIO RüODELO 
PARTE A LA PROPA-
DEL IrEENTB D E 
Reina un gran «nfaMdawtto 
mixe todos los caro aradas del 
ícente de Juventudes de la ca 
pitai y provincia ecn motivo 
del próximo concurso de "na-
cimientos''. ' 
Esta costumbre tan traaicio 
nal en nuestra Patria, recobra 
\ hoy sus antiguo» esplendores 
i con este acertado concurso 
j que la Delegación Nacional há 
l organizado. 
En la capital sabemos posi-
tivamente que la mayoría de 
los colegios han comenzado ya 
a instalarlos, así como otros 
centros particulares y de la 
0rganiz»ición. & 
Esperamos tm feliz éxito de 
este concurso por la eontidad 
de participantes y por el entu-
siasmo que en él se fea puesto. 
DEPAETAMEETO DE 
GANDA DE LA PRENSA 
i a ^ 6 u curi i a a p a ñ e n -
^ ocln,na ^ « d ciudadana". 
ÍDdiî  ^ Fisca]{ag eI terre-
^ k ? a^ecuado. para que en 
we;a nrrnin€ ^ bajeza de una 
A M lón 0 de un rencor. Y 
® ilŝ g ra Pagan su osadía los 
* Pétanos , contra los 
iTfL6 e l . i m P e r i o m i s -
ampara al 
y no al delator, 
^¿"lanía—en honor a la 
R e p u g n a a' la nobleza 
**paüoies. La mayor 
ĉoan «xpedientes que 
ici^ ^ Provienen de la ac i ^ ^ ^ s agentes de la 
^ i Go^gio de Huér 
^lo v? Guaí*dia Civil, por 
'Sp3''5 iüiiii!fVa Percíi>7dos unos 
5 iJr068 y medio de pe-
^ mp0^« del 40 por 100 
N^u^iones pecuniarias 
^J^8 a infractores. 
De ta honorabilidad de >o? 
(que trabajan en las Fiscalías 
huelga hacer especial men-
Oión. Baste la referencia es-
cueta de lo acaecido éh una 
provincia. A ui? modesto fun 
cionariq le fueron entregadas 
del Banco de España para qoe 
125.000 pesetas en billetes 
tramitara rápidamente unas 
actuaciones. El amdido em-
pleado, lejos de aceptar tan 
ciecida suma, denunció lo ocu 
rrldo a 1« Superioridad.'; Y pa 
ra él aquella cantidad r?prp-
sentaba el sueldo de quince 
años! 
EL MAYOR NUMERO 
A juicio del Fiscal Superior 
de Tasas el éxito de te Ley de 
Represión se debe a l& acer-
tada propaganda que la Fren 
sa llevó a cabo, en cumpli-
miento de órdenes superiores. 
La ley de 16 de octubre es 
realmente copia exacta' de la 
de 24 de julio, cuyo texto des 
conocían la mayoría de los es 
psfioíes: 
Es satisfaetorio registrar 
qué aún no ha sido necesario 
pasar a ios Tribunales m i l i -
tares tantos de culpa que en-
cierren gravedad sancionabie 
con penas irreparables. 
José Luis Gómez Blesla 
ínter - .provin* 
Los equipos que se enfren* 
tan, son la Selección "A'V 
eontra un equipo de las Falan 
ges de Voluntarioa, 
Comprobado que en el en» 
cuentro del pasado domingo, 
hnbo solamente un equipo ea 
el campo, se busca en este se» 
gundo partido un enemigo un 
poco más potente para que 
pueda haber rivalidad y eom* 
pienetración. Las alineaciones 
de ambos equipos, son las si-
o **An.-—Amilivia; Pi" 
to y Femando; Pedresa, Mimí 
j Elpidio; Celso o Pedregal, 
Maximino, Poncho, Luis y Fio 
R O. 
Falanges de ] Yoiuntario®,-^3 
Toñín; García y Roldán; Moi-
sés, Abilio y Pastrana; PedrOg 
Conty, Lines, Mócala e Higi^ 
nio.-
Snpleales: Por el "A", PSH 
cholo y Tolín; por las Falaa» 
PROPAGA^TDA 
Hoy jiM^es, eomo de eofltom 
I bre, a tes 2,45, la Sección de 
f Flechas del Frente de Jnven-
I tades eelebrará su emis¡lón se-
I rnaaial en loe estudios ée Ba-
¡ dio Leén 
j 
MTOTA D E L DEPABTA-
s MSNTO D I DBPORTBS 
El próximo domingo día 21 
se celebrará el segundo en-
cuentro de tanteo de jugado-
res con vistas xa las próximas 
/ V . ' , V V V V V \ A . NA.AA/V/^« A \ \ V W N A A A A / W W » 
ColoDizaciéñ 
DE EXPEDIENTES 0O< 
RRE8PONDE A MADRID 
La Provincial de Madrid va 
a la cabeza de todas âs Fis-
calías por el nómerc de asun 
tos tramitados o pendientes 
de resolución. En cambio. Bar 
celo na ha entendido en -os de 
mayor envergadura por. la ini 
portaneia de las saneTones im 
puestas, debido, como es na-
tural, al íarácter eminentí-
nuente indu^rial de aquella 
región. Coi i curiosidad, di-
remos que las 50 Fiscalías han 
tramitado en un año 134.296 
expedientes, de lo« cuaies 
81.000 están resueltos en u^-
^ ̂ ^̂ mmwmm ron cciwrwowiPci^ | 
: ^ m^̂ o sus ratos «bfO,$e hará rípklameme tenedor de Kxx» 
íT^ Malenca ^ cmp,eo ̂  «WlwkíOL Centenares deaJumnos satisfechos prueban 
^ ^ ae nuejiío milico única Pida hoy mbrrio fotteto. cor-dldoníO y flcíoües 
' l ^ f M U CCC 
que se le remitirán gratis. 
Centenario. 6 SAN SfBASTlAM 
Gnadalajara, 17. —En el 
pueolo de Jadraque se ha 3 
lebrado un acto para proce-
der a la entrega de los t í -
tulos de propiedad a varias 
colonos de la finca "La De-
hesr ". Han sido 55 labrado-
res los que gracias a su pro-
pio esfuerzo han pasado de 
arrendatários o colonos a 
propietarios, pero en fecha 
muy próxima esta úl t ima si 
tuación corresponderá a ,im 
centenar más de labrodores, 
que por haber liquidado sus 
anticipos, recibirán los co-
rrespondientes títulos de pro 
piedad y así liasta Ciez m i l 
de aquellos que al amparo 
del Estado, tienen asegura-
do el acceso a la propiedad 
de la tierra. Es frecuente el 
caso de parceleros que aho-
,^rfr^»^A«3~X'»'Kl '> "fr •?« 'H-H-S-H* 





tifa Si§SSS&&RMNSfií̂  
ra que 
tierra han sido valorizados, 
solicitan adelantar el pago 
de sus deudas, 
Al acto asistieron él d i -
rector general de Coloniza-
ción, el presidente de la D i -
putación Provincial, delega-
do sindical provincial, inge-
nieros del Instituto de co-
lonización, autoridades loca-
les y numerosos vecinos. 
El Director General de Co 
Ionizad cr hizo entrega de 
los títulos v pronunció bre-
ves paíab: Al final se v i -
toreó al Caudillo y se cantó 
el "Carr al Sol" por todos 
los asistfe tes.—Cifra. 
dro, Paalioo y Pepia. 
hcendit 
i IIm I i 
Zafagoa 
Zaragoza, 17,—Osmcb tfgsi 
ba fteno de &sm d fóootáají 
Cioem^, al Serminar (tf *S&B& 
tácalo se ctedaBEÓ un icmamidfeiai 
qm aldanssó ca los pdaneeot 
momeólos grsu^s pBQpaaaBw-
M p M c o Sé wssima» A 
gran senmidad y Amámú ] 
locaks sin precipitación» por 
qpc no ímm 
PCM 
varias bocas de 
ulna 
a los obreros parad01 
bflbaífios 
17-—Con destino 'al 
aguinaldo d« los parados, la 
mayoría de las empresas parti-
culares está enviando donati-
vos. Este año se espera obtener 
una excelente recaudación,-—Ci 
fra. 
tI U L I O M. B E R J O N 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Del Hospital y Facultad de Medicina de Santiago, De3 
Hospital de San Juan de Dios, Facultad de Medicina 1 
Dispensarlo Azua de Madrid, 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. Ramiro Balbuena, 11: pyl^-
mero izqda.—LEON. 
< Agencta R E Y E R O 
Ĉ d. 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Be encarga de ta. 
«a ciase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre^ 
sentatíones; Instancias, Certificadee penales y Plano»; i Z 
o«HSas de Caza, Pesca y Montes, etc, etc. <> 
m I.A DEFENSA DEL 
UNE ESPAÑOL 
> „ ' 
Pronto, muy pronto, Es-
paña ocupará uno de los pr! 
meros lugares en la dnenu-
.tografía. Para llegar a ello, 
Be bacía necesaria la me^i-
cia de protección adoptada 
por el\nuevo Estado. Obli-
gar a guardar una propor-
ción de las proyecciones de 
largo ínetraje nacionales en 
tre las películas extranje-
ras, Incluyendo en las pro-
pias los documentales y to-
dos aquellos complementos 
para regular un programa. 
EL INSTITUTO NACIO-
NAL DE LA VIVIENDA 
El Instituto Nacional de la 
Vivienda recoge una escafra 
cosecha de datos en sus cues-
tionarios a los ayuntamientos. 
Pero las experiencias deriva-
das de éstos son lo bástante 
para traducir en una modifica 
eión de la ley lo recogido. 
Esta modificación se refie-
re al programa de construccio-
nes y, según ella pueden cons-
truirse hasta un veinte por 
ciento de viviendas de progra-
ma más reducido, siempre que 
se justifique debidamente. , 
En las respuestas al cuestío 
y m o u 
violentamente 
por los 
y D o v 
bombardeadas 
alemanes 
En Mar marica prosigue ta lach 
gran encarnizamiento 
le 
La medida es de las más i nari0 indicado, los pueblos dc-
acertadas, teniendo en cuen 
ta que la cinematografía al-
canza un volumen económi-
co de gran importancia, por 
mostraron un gran interés por 
concretar las condiciones eco-
nómicas en que habían de lle-
varse a efecto las construccJo-
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 17.— Comunicado 
oficial número 563 del Cuar 
:el general de las fuerzas ar 
maclas italianas: 
"El enemigo ha renovado 
sus violentos ataques en las 
zonas de Bardia y íortiíica-
ciones de Solluin. 
Durante toda la jornada 
de ayer han continuado los 
encarnizados encuentros en 
lu. región de Amel-Gazaia. 
mavilizarse en la produc- ne6> DAaquí fueron obtenidas i El enemigo lanza sin descarj 
'ción millones de millones de 
pesetas para incrementar y 
favorecer una industria, la 
Industria cinematográfica 
nacional, tan despreciada, 
¡por el desconocimiento de 
m producto económico, ar-
tístico y moral. 
Pero patente está ya su 
resultado y así en la Carta 
Encíclica de Pío X I sobre el 
^cinematógrafo, para enco-
smiar la labor derivada de la 
Entalla, so hace constar 
Sgue una buena película ejer 
ilce una influencia profunda-
mente moralizadora, sobre 
lodos aquellos que la presen 
cien. Que además de. re-
crear, puede suscitar nobles 
ideales de vida, difundir 
preciosas nociones y aumen 
íar los conocimientos de la 
historia y de las bellezas del 
jpaís propio o del ajeno, prc-
Efe8ntando la verdad y la vir-
tud bajo una forma atrá-
cente. 
El cinema éreá, o por lo 
menos favorece a una com-
prensión entre las naciones 
y las clases sociales y las ra 
zas y promueve la causa de 
la justicia, excitando a la 
virtud a contribuir al mejo-
ramiento moral y social del 
Mundo. 
Y así, atento el Estado es 
pañol, en todo momento a 
ios intereses de la Patna, 
dicte una disposición para 
apoyar la industria, para 
mejorar y dignificar toda 
producción en bien a la eco 
nomía, al trabajo, a la técni 
ca y al arte. 
Muy pronto los españoles 
nos enorgulleceremcs de 
nuestra producción cinema-
loflTáfica por la cantidad y 
calidad de la misma. Sobre ji 
todo por la calidad. Aunque 
a veces la cantidad—esto 
©curre con las películas ex-
tranjeras—nos hace ver una 
calidad que no existe. 
B A R A Z ü L 
EIl local con las instalaciones ra&s modernas. 
Uad en aperitivos y exquisita repostería 
provechosas consecuencias. 
La provincia de Falencia, 
ya en plena función el Institu-
to Nacional de la Vivienda, es, 
como en otras muchas ocasio-
nes, la primera en dar ejemplo 
y presenta aMnstituto el pri-
mer anteproyecto de la Obra 
Sindical del Hogar. 
Un anteproyecto para cons-
truir nada menos que doscien-
tas cuarenta Y cuatro vivien-
das protegidas. * 
Este proyer-to llevaba f^cha 
de junio del a ñ o mil novecien-
tos treinta y nueve. 
Quedó convertido en ̂ pro-
yecto definitivo el veintiocho 
de septiembre del mismo año j 
fué aprobado dos meses más 
tarde: el veintitrés de noviem 
brc. 
Así empezaba su vida de rea 
lidades el Tastituto Nacional 
de la Vivienda. 
Se han presentado de enton-
ces acá ciento noventa y cinco 
proyectos y trescientos , cin-
cuenta y cinco anteproyectos. 
El último de éstos, uno de 
Brúñete, para construir una 
s- nuevos contingentes ae 
tropas do refresco en la ba-
talla. Los prisioneros captu-
rados en el combate señaxa-
tí J en el comunicado de ayer 
rebasan los 800. El botín com 
prende varias decenas de ca 
nones y un centenar de tan 
ques y vehículos de todas 
clases. 
Formaciones alemanas a 
italianas dé bombardeo en 
picado han atacado repetida 
mente, con resultados clara-
mente visibles las concentra 
clones de tropas y medios 
mecanizados enemigos. Ten-
tativas de ataque aéreo con 
tra Derna y Bengasi se han 
registrado durante el día 3 
y tres aviones británicos han 
sido aerribados por la DCA. 
Han sido lanzadas algu-
nas bombas sobre Argostoil, 
en Grecia, pero no han oca i 
sionado daños. La pasada 
noche han sido bombardea-
das Brindis! y Catania. No 
ae han registrado victimas; 
pero algunos edificios 
bruk. Cerca de 
ron rechazados fuertes ata 
ques del enemigo, que sufrk 
pérdidas importantes. 
Reducidas fuerzas aéreas 
británicas han arrojado 
ombas explosivas e incen-
diarias sobre algunas loca-
IKatíes costeras dei Noroes-
te d^ Alemania. Se ocauo a 
ron daños en los barrios de 
vecindad. Cuatro aviones in 
gloses fueron derribados.— 
EFE. 
COMUNICADOS BRITANICOS 
resultado con daños. En Ca-
tania ha sido derribado un 
avión enemigo. Los aparatos 
italianos han repetido su ata 
Londres, 17.— Comunica-
Co del Almirantazgo: 
"El submarino italiano 
"Ammiraglio Caraciolo" ha 
sido hundido en el Medite-
rráneo central por el con-
tratorpedero "Farnsdale" de 
la marina real. 53 supervi-
vientes fueron hechos p r i -
sioneros. 
Este submarino había sa-
lido de Bardia conduelen o 
a veinte oficiales del ejérci-
to italiano, entre los cuale; 
figuraba el general Guido 
Lanú Este general no figu-
ra entre los superviviente: 
recogiden. 
El general Guido Lamí 
era jefe dei cuartel general 
de Ingeniercí del ejército 
italiano".—EFE. 
X X X 
Londres, JL7.— Comunlcn' 1 
del Ministerio del Aire: 
"La base naval de Wil-
hemshaven ha sido atacada 
. e. la noche última por im-
han * portantes formaciones de» 
casa para un avi 
en las oficinas del I . N. de la 
V. el quince del pasado no-* 
vien^bre. / 
El mismo día en^ba 
proyecto de Betera (Valencia) 
para construir dos casas. 
Pero aiün conviene hablar 
más de la obra de esta institu-
ción que se propone proporcio 
nar a los españoles viviendas 
higiénicas y económicas. 
CORTE Y CONFECCION 
Diplómese por correo. Aca-
demia HOYOS. Folleto gratis. 
Cra. San Jerónimo, 3. Madrid. 
« u J i r r t ÍQ^e contra la isla de Malta 
cultor entro COMUNICADO ALEMAN 
BspccialL 
Rico café exprésg \ 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores pars 
Bodas y Bautizos. Servicie t TH V esmerado en el Bar ítes. 
kaurant AZUL. Teléfono 160r rcierto diario poi la erques, 
t* EGAÑA 
LAPIZ DE LABIOS 
Berlín, 17. —Comunicado 
del Alto Mando de las fuer 
z:-.3 armadas alemanas: 
" A l pasar de las operacio-
nes ofensivas n la guerra de 
posición, durante los meses 
de invierno, en diferentes 
sectores del frente del Este, 
se han efectuado las recti-
ficadores necesarias, según 
plan establecido. 
" Nuestra aviación ha con-
tinuado sus ataques contra 
las tropas soviéticas de la 
región del Don y en el sec-
tor central del frente orien-
tal, con potentes escuadri-
llas de bombardeo y caza. 
Las concentraciones de I n -
fantería y unidades blinda-
das fueron dispersadas, va-
rias baterías puestas fue-
r:. de combate y un gran 
número de vehículos moto-
rizados destruidos. También 
en el sector del lago Volchov 
el enemigo ha sufrido pérdi-
da, importantes a consecuen 
cía de ataques aéreos. 
Nuestros aviones de bom-
bardeo atacaron, durante la 
pasada noche, en el litoral 
meridional inglés, las insta-
laciones portuarias y obrat 
de aprovisionamiento de 
Plymouth y Dover. 
En la zona marít ima del 
Norte de Praserborough, un 
mercante de tonelaje medio, 
fué averiado por una bomba. 
En el Africa del Norte, con 
tinuaron ayer igualmente 
Jlos encarnizados combates 
Mte rififp.nsiL a i Oeste ¿a Zch 
aparatos de servicio de bom-
bardeo. La ciudad y los mué 
lies eran claramente visi-
bles y se causaron en ellos 
grandes incendios. También 
Bardia fue- fueron bombardeañn* 
fuertes ata- mmen y-otras ciudan B: 
noroeste de Alemania ^ 










1 es ei . 
jfa e- J 
soluta 
toienzo 
Brest y el aere I r ^ t ^ 
¿ona ocupada ae p r ^ \ 
Se fondearen minas en fl3 
enemigas. Uno de « ' . - ^ 
aviones no ha reg; 
sií base".—EFE. 
x x x 
del ^ r a n cuarteT^enSft 
tán ico en Oriente Medio.brl 
" E l mal tiempo y 
d&3 tempestades ae 
.cíe las últimas v e i n t i c S 
hora, han retrasado teríS 
ra ímente el ritmo del avan" 
ce de nuestras fuerzas, prin" 1^3 < 
cipalmente al suroeste dirUmad 
G a 2 a i a y de nuestras fuerzas erzas tt 
blin'.adas oue operan ai oes is, apo 
te tí- esta región. Sin errbai Hv'áT 
,̂ y & pesar do estas desla- 'pes áQ 
arables condiciones, hemoit ias co 
mantenido en todas partes ra la ce 
nuestra presión y hemos rea a. 
iizado ciertos progresos ei Gracias 
la regiór. al oc:te de TobruU luer/a 
Heme 3 encontrado otros cui ¡var a c 
renta cañones y varios cañi barcos 
nes antitanques, abandona-< de ^ 
Cos por los alemanes e ita-NO Gn 
llanos. b íuerl 
Oí erando en 
met^rrológicas 
desfavorables nuestros av; 
ae de caza h a n conseguid 
sin embargo, nuevaraentíp 
impedir las acciones de 
aviación enemiga para 
bardear a nuestras tro¡ü 
terrestres y lian realizado 









ite las ] 
picas al! ademas ataques llenos de éxito centra las columnas 
de transportes enemigas 08 ôn 
circulaban en ja retaguardiaf.'^^p-
del frente".—i-íFE. 




C A T A R R O S 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, con PECTORAL 
R1CHELET notará que van 
desapareciendo sus molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, 
se hace más fácil la respira-
ción y podrá dormir con 
tranquilidad. 
El PECTORAL RICHEI^ 
provoca una reacción & 
diata de alivio en los eni 
mes rebeldes a otros u 
mientos. ^TTCTFT 

























no contiene alcohol ni 
car, por lo cual es ino^n 
para delicados del e s t ó ^ 
y diabéticos.-En farm^ 
Aprobado por la ceosura » 
PECTORAL 
5W m<mM* ** **** WÉOÍ 
t a n t e d e c l a r a c i ó n 
T o j o g e n e r a 
las (ropas niponas 
todos los frentes 
p a c i ó n d e l a s is las d e L u z ó n y G u a m 
E l i i • H IConsejo i a c 
del S . E . Ü . I • * , , 
a n t e l a t u m b a d e 
J o s é A n t o n i o 
E l Escorial, 17.—Ante la 
tumba 'del Fundador de la F a -
lange han depositado esta ma-
ñana una corona de laurel ios 
camáradas del S . E . U . que bar; 
O r a c i ó n e n t o d a l a p e n í n s u l a M a l a c a y o c u - a ^ o ai v conse jo Nacional. 
Un Padre agustino rezó un 
responso ante la tumba de Jo:c 
Antonio, que fué contestado 
con gran emoción oor ios asis-
tentes al acto.—Cifra. 




«roüo. L a siluajión 
¿lar después de & primera 
Lana de operaciones er Ex 
Cld^o Oriente, ha sido ex-
' iLla Por el presidente dei 
Jsejo y ministro de la Gue 
S j l general Tojo, en un in-
totf presentado al Par^amen 
Entr« oíros' cosas, dtcla-
lo siguiente: 
Teniendo en cuenta que 
jtsiras operaciones aíejlan 
|na extensa zona cuyo jen-
es ei Pacífico oriental, era 
ira e- Japón una necesidad 
oluta asegurarse desds e 
mienzo mismo de lis aos-
¡¿ades el dominio del mar 
crtunádamenle, nuestras 
ZMiirzas Ierres tres y maríli-
oest5' apoyándose mulusmen-
lograron p tnamenle sus 
Ipes de sorpresa, creando 
1 ¡as condiciones favordiies 
rteslra la cominuación de ia lu-
Gracias al primer triunfe, 




mes dificultades qu« presenta 
*i terreno, cubierto d« selva 
en toda su extensión de sete-
cientos kilómlros. 
En el sector tailandés—agre 
gó—las tropas japonesas, de 
conformidad con lo prevista 
en el acuerdo del día 8, han 
desembarcado en la bahía de 
Tailandia—golfo de Siam— 
mientras las fuerzas concen-
tradas en la frontera de In -
dochina francesa se ponían en 
marcha con dirección a Bang 
kok, donde fueron recibidas 
con júbilo. 
En las Filipinas, la aviación 
e- ejército y la marina han 
concentrado sus esfuerzos en 
la destrucción de las fuerzas 
aéreas enemigas. Los éxitos 
de las operaciones han sido 
ta'es, que en el tercer día de 
hf st.ilid£des podía realizarse 
el desembarco^de las tropas a1 
norte de Luzón.. seguido de 
otros en la parte sur. Los dos 
grupos de fuerzas avanzaron 
culvar a cabo imporlantes desfen movimiento de tenaza ha-
barcos en una serie de pun cia Manila, forzaron en todos 
« de ¡a península de Maaca. sus puntos la línea de defen-
mo Gran Bretaña ejercía sa adversaria y han ocupado 
la fuerte presión sobre Tai ya toda la isla, que los norte-
lidia y durante la noche tíej ameriesnos creían 
|ingo a favor de la oscu-
us tropas atravesifon 
írontera nordeste de dichw 
y en su consecuercia, 
ílacamentos de nuestro Ejér 
y Marina desembarcaron 
[ranle ia mañana del lunes 
Jo 1 varios'lugares de Ma-tsia. 
¿yite las fuerzas navales bri-
aŝ cas allí concentradas. Tras 
ros combates, nuestras trt 
i ocuparon el aerodrDmo 
{ncipai. para impedir así ia 
l&ada de refuerzos aéreos pa 
'0s ingleses. Estas fuerzas 
!aesembarco se hallan aho-
! ocupadas en vencer la te-
¡ ^«istencia de los britám 
J; que aprovechan las con-
fensa8 terreno Para su 
Ijsta el lunes, nuestras es-
t i l a s han destruido 15C) 
ingleses, lo que re-
penta un gô pe mortal pa-
»n íuerzas aérea8 enemi-
»ae Malasia. Sin embarro— 
"nuó diciendo el general 
^ o c u p a c i ó n de Singa-
será aún cuestión de has 
^ uempo a causa de los 
. o s d a n o s 
c a u s a d o s e n S a n t a n d e r 
p o r e l i n c e n d i o d e 
f e b r e r o 
Tokio, 17.— Las relaciones del Japón con los Estado» 
de Sur América, nc han sufrido modificación alguna, se-




ano.8 por los ingleses pa 
ba5Anifar la defensa de es 
, 3 ^ más importante 
Oriente y las ecor-
M i l ® 
fn S m 
1 nexpugna-
rifible. Estos éxitos, unidos al 
obtenido en Guam. revisten 
gran importancia, puesto que 
ha sido destruido el cerco de-
Japón y han sido creadas con 
diciones favorables para una 
victoria definitiva sobre I n -
glaterra y los Estados Uni-
dos. 
Continúan los éxitos en Chi 
na. Nuestro' cuerpo expedicio 
nario ejerce presión sobre las 
tropas de Ghung King." 
Para terminar, el presiden-
te del Consejo de ministros se 
refirió concisamente al des-
embarco de tropas japonesas 
en Borneo, según noticias pu 
bücadas oficialmente acerca 
de las operaciones y declaró • 
una vez más la firme decisión 
del Gobierno y el pueblo de 
luchar hasta el final victorio- j 
so de la contienda. Al ¡legar | 
á este punto, hizo destacar | 
con satisfacción la volun'ad | 
manifestada por el Mancha-
kuc de reforzar a toda costa 
su defensj, nacional en el ñor» 
te.—EFE. 
\ V V V W A / V V V V W W * 
D i v i s i ó n 
A z u l 
C A ¡ D O $ 
Barcelona, 17.—En sufragio 
del ca-marada Ricardo Bosch 
Salas, voluntario de la División 
Azul caído heroicamente en el 
frente ruso, se celebrarán so-
lemnes funerales, en la capilla 
de los PP. Jesuítas el sábado 
próximo.—Cifra. DON ATI v OS 
Madrid, 17.—El ministro 
del Ejército ha recibido, con í 
destino al aguinaldó ¿¿ I2 D i - l 
visión Azul, varios donativos 
que suman en total 8.098,10 i 
Santander,' 17.—Han 
publicados los daños ocasiona-
dos por el siniestro de febrero 
witimo, en la Memoria edita-
da por la Cámara de Comercio. 
Los edificios particulares des 
truídos fueron 345, por un 
valor de más de 76 millones de 
pesetas; edificios públicos, 2. 
por valor de 2.279.000 pese-
tas; iglesias y conventos, 6, va 
lorados en 3.900.000 pesetas: 
viviendas destruidas, 2.795, 
por valor de 31.500.000 pese-
tas; comercios sinieatrados, 508 
cuyas perdidas se elevan á 44 
millones de pesetas. 
E l importe total de los da-
ños asciende a más de 158 mi-
llones de pesetas, y el de los 
inmuebles y otros enseres ase-
gurados se cifra' en 104 millo-
nes 900.000 pesetas.—-Cifra. 
C A N J E D E 
DIPLOMATICOS 
Bucarest, 1 7 .—E l portavoz 
del Gobierno japonés ha decía 
rado que todavía no se ha lle-
gado a la hora de discutir la 
cuestión del intercambio diplo 
mático, pero que no se haría 
esperar largo tiempo. 
E l portavoz coni'irmó que 
hasta el momento, han sido in-
ternados 281 ingleses, cana-
dienses y australianos y que 
unos 250 ó 300 subditos dé es-
tos estados, gozan aún de su 
libertad restringida solamente 
a una retención domiciliaria. 
- ( E f e ) . 
P A I S E S QUE H A N D E -
C L A R A D O L A G U E E E A 
A L JAPON 
Tokio, 1 7 — E l portavoz áe\ 
Gobierno de Tokio ha declara 
do que hasta ahora han decla-
rado la guerra al Japón, los 
Estados Unidos, Inglaterra. 
Holánda e Indias holandesas, 
el Canadá, Australia, Costa 
Rica, Panamá y Haití. Ade-
más^ aunque ello no haya sido 
expresado en forma definida, 
añadió el portavoz que hay 
que considerar que el Jap^n 
está en guerra con GuatPTrsMa. 
Honduras, E l Salvador, Nica* 
ragua, Cuba y la Reprihi^a 
Dominicana. No está aclara ia 
aún la situación en lo que m 
refiere a Colombia y Ecuador» 
Las relaciones con el Brasil, 
Bolivia, Venezuela, Paraguay,, 
Uruguay, ArgentinA y Chile, 
no han sufrido 1 oficialmente 
ninguna modificación. Estos 
países se han declarado no be-« 
ligerantes con respecto a '0$ 
Estados Unidos y han roto Ja* 
relaciones diplomáticas Méji-





Wáshington, «17.— La cues-
tión de la coordinación de las 
potencias democráticas en su 
acción contra los países del 
Eje, se presenta favorable n m-
te. según ha declarado en la 
Conferencia de Prensa el Pre-
sideiíté Roosewlt.—Ff«. 
Comentario militar 
a guerra conlmúa con míensa 
en M . s to lmrte. 
Madrif , 17.—El redactor 
militar de la AgcnciL. Efe, 
L a guerra c o n t i n é a 
eon una intensa actividad 
en todos los frentes; den-
tro de las características 
de la meyer dureza. E n 
Busia, el parte a l emán acu 
sa una retirada que se 
Justifica por consideracio-
nes de estabilización de 
un frente de invierno. 
D^sde luego, desde K a l i -
nin a Tula, la media iuna 
de la tenaz' alemana se 
ha separado algo de Mos-
cú, lo que revela que no 
entra en los cálculos ale-
manes n ingún ataque te-
rrectre durante este in-
vierno, a la capital rusa. 
También se forcejea en 
el Donetz, pero, aqui exis-
ten contraataques del Eje 
que señalan un propósito 
d- consolidar durante el 
invierno sus actuales con-
quistas. 
Sebastopol resiste a un 
precio naturalmente ele-
vado, para s que tienen 
que abastecerlo. 
e¡ nerte de Africa, la 
y máquinas de los ingleses 
se traduce 1 un avance 
hacia el oeste. Sin embar 
go, la lentitud de esta pie 
gresión y 3l ritmo tí^I des-
gaste que cuesta ponen át 
relieve que si no se mo'" -
fica en, im sentido acele 
rado, los in- 'eses no lle-
garán i ncí. a Benga&j 
con lo cual carecería d 
finalidad t etica su consi. 
derable esfuerzo. 
E n el Pacífico, e! Japón 
progresa con relativa faci-
lidad en los sectores nía 
layos. Ahora resulta qu 
tampoco las defensas de 
Singapur estaban a punto 
derpués de tantos meses 
de preparación. Los japo-
neses han puesto el pié en 
Borneo británico,- es de-
cir, en uno de los posibles 
campos de abastecimiento 
de materias primas direc-
tamente aplicables a l a 
guerra. 
A nuestro juicio, lo más 
frrave para los anglosajo-
nes es la lentitud de ¡os 
yankis en leaccionai, ya 
que hasta ahora solo ios 
chinos de f .an Kai Sheck 
IOS l&t&GLUGS haffift 
Cantón y Chieng-Mai (Ta l 
iandia de! norte).—Cifra, 




casas, cuatro escuelas y un hos-
pital han quedado destruidas a 
consccueacía de un temblor 
tierra registrado en Mongla. 
No se han registrado muer-' 
tos y el número de heridos es 
reducido.—Efe. 
Tokio, 17.^-Ciento ochenta 
y ocho muertos y ciento setena 
ta heridos se han registrado en 
Tahiocku, ciudad de la isla de 
Formosa, a consecuencia de on 
violento terremoto, que ha pro-
ducido grandes daños en toda 
la parte meridional dé la isla. 
Las comunicaciones en generaJ 
han quedado intertuoipida».— 
AGI® A S n t o i Jtieref?, TV í 
Imp ortante Decreto de la Presi-
dencia ^ e L G o b í e r n o 
S o b r e ei S e r v i c i o S o c i a l 
de la M u j e r 
El "Boletín Oficial deljrt* la infraoción de peferenr . i tro de Estado, Provincia o 
Estado" correspondiente v quedarán obligadas al pago Municipio en que . infrac 
&l día 16, publica un de-¡dé una mu'ta de cincuenta a |tión se hubiere cometido, fu-
cr^ta de ia Fr^sidencla delicmco mil pesetas por la em- Ira que las autoridades c-om-
picada que hubiere sido admi 
tida sin acreditar el cumpli-
miento dei Servicio Socul. 
Artículo quinto. — Los Oi-
ganos de inspección del JV-
partamento del Servicio K- -
cial quedan facultados pjra 
comprobar el exacto curapU-
mléhto de estas normas y pa-
ierno, sobre el Servi-
cio Social da la Mujerr que 
por su extraordinaria im-
portancia insertamos a 
continuación. 
i El Servicio Sucial de la Mu-
jer, creado p^r Decreto de 7 
ti*' octubre de mil novecientos 
jireinta y siete y cmpUado en ra reaMzar las visitas de'iíis-
•ei de treinta v uno de mayo pección que estimen necesa-
de mil novecieíiios cuarenUi r as a los íines que se rnen-
ha adquirido con el transcui- cionan. 
so del tiempo un desenvolví-¡ Artículo sexto. — Las, actas 
nuento de tal magnitud que afc infrarrión que se forma-
no puede ser encauzado c u u ^ n p0r inspección dei Ser-
lo- preceptos que le dieron iVjCi0 gocial serán cursadas a 
yida. Habiéndose sentido Secretaría General de Fa-
necesidad de colmar ciertas j ^ n g ^ Española Tradicionalis-
lagunas que entorpecen ei ñor u y áe iag JQN-S que dará 
nial desarrollo del servicio soitras¡ac|0 ^ ^ misma al oen-
cial y que se manifiestan pn- ' 
pétenles impongan las opor-
tunas sanciones en ios tórmi 
nos prevenidos en el presente 
Decreto. 
Tratándose de las entidades 
erumeradss en el artículo pri 
mero del Decreto ckr treinta y 
uno de mayo de mil novecien 
tos cuarenta, las actas se CUT 
sarán al Gobernador civil que 
corresponda, a los efectos ex 
presados en el párrato ante-
rior. 
Art ículo séptiíí.0. — ^'jedan 
dtrogadas cuantas disposicio 
nes se opongan a o nable-
cido en el présenle Decreto. 
Dado en Madrid, a ais dí! 
diciembre de mil novecientos 
cuarenta y uno. 
¡niordiaimente en la ausencia 
«e medios coercitivos q̂ ie ase 
fg iren el exacto cumplimieiiu> 
las obligaciones que aquél 
mpone. A este propósito, se 
ñade ia conveniencia de anu 
ar algunas interpretaciones 
¡viciosas que la aplicación de 
os citados Decretos ha origi 
rado en el seno de deterun-
Rados organismos oficiales y 
entidades privadaá.' 
BB SU virtud, 
f Artículo primero. — El cum 
|>iimiento del Servicio Socia 
^erá requisito indispensable 
ara que las mujeres españo-
as comprendidas en los Umi-
!les de edad a que hace refe-
rencia el artículo primero del 
(Decreto de treinta y uno de 
layo de mil novecientos eoa-
enta, puedan tomar parte en 
concursos u oposiciones con-
ccadas para cubrir plazas en 
og, organismos del Estado, 
bProvincia o Municipio o &n 
a as entidades que se enume-
|ran en el apartado D) del men 
ícionado precepto. 
Artículo segundo. — El cer-
tificado' de cumplimiento o 
¡exención del Servicio Social 
¡habrá de presentarse antss oe 
¡riír comienzo los ejercicios 
ífícnvocados, y precisamente 
formará parte de la docuraeu 
ilación total que se acompaña i 
¡a la instancia solicitando 10* j 
ínar parle en el concurso . u i 
|jOposición, 
Artículo tei^eró. — La toma 
• posesión y, por consignen 1 
e, el comienzo de los deven-
l$rus de haberes^se'considera-
en suspenso en lodo nom- : 
fcramiento de caráclei oficial I 
jque recaiga sobre mujeres que j 
tno acrediten previamente su 
Situación résped o al Servicio : 
feocial en la forma qte se 
preceptúa en el arlícu^J au- I 
ierior, | 
1 Las autoridsdes re^pect'va» i 
¡quedan obligadas a vjflnt i-cr ! 
¡Si cumplimiento de lo que se 
preceptúa en esle ariículo j \ 
ide su observancia serán res-
p<:insabes en los términos ge 
jñéra^es de la Ley.' I 
Ariículo cuarto. —Las enti- | 
Siido privadas de carácter ci , 
Vi' induólriai y mercantil qut 1 
per su naturaleza deban exi-
gir •rl cumplimiento del Ser-; 
vicio Social ál pernnal fenv?-
pino adscrito a ^s mismas. 
FRANCISCO FRANCO' 
PISTONES "BORGO" 
Para DIESEL, GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
Indepenaen cia. 10. - L E O N 
•HK"!' -H* - H ^ H ^ H ^ H ^ H ^ H ^ H ^ ^ H ^ ^ ^ M ' -I' <• 'V •> 'i- <i' 'H»* 
CASA PRIETO 
ZAM1EEBJA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGAi> 
San Marcelo, número 10 
ublícidad M. E. R. Q. 
R a d i o , C i n e s 
E s p a ñ a 
/ n u n c i o s p a r a P r e n s a , 
P a r a L e ó n y t o d a 
TELEFONO 1103. 
esta jornada, q ^ f 1! W 
liante y a la CTlal ^ n 
y media, 
ción en los A g ^ H 
concurrencia que,;1 
en el salón, Tfvfi 
Hoy jueves. ákú 
ocho  i  misa v ' H 
once y media. 
S r» 
EUCARiSTIu 
Continuó sus tareas ayer Con la Exposicjón 
esta asamblea. Por la mañana, tisimo, la ^ ^ 
como todos los días, hubo me- ^esagravios y R ^ ^ i f ^ 
ditación y misa en la iglesia el Cuerpo de Jesús 
de los Agustinos. " ta(l0' hecha por el R EP% 
^ A las once y media, en el Pa tral de la Cátedi^i ^ 
lacio F^piscopal, bajo la presi-
dencia del padre director de 
las Marías, explicó la "herma-
na nazarena'' lo que es dar y 
buscar corapaíiia a Jesús y ex-
puso el gran privilegio de las 
Marías de celebrar misa en la 
habitación donde se hallen en-
fermas. ' hermanas y nazarenas 3 ^ 
La sesión de la tarde la pre , lacio y por la tarde - ^ 
sidió el Sr. Obispo. 
La señorita María del Trán 
sito lllán. secretaria de las 
Marías de Zamora y propagas 
dista de la Juventud Femeni-
na de Acción Católica de aque 
lia ciudad expuso las relaeio-
'nes de la Acción Católica con 
las asociaciones religiosas au-
xiliares y entonó bellísimo 
himno a la Eiícaristía, donde 
se comunica el espíritu de Cris 
to al apóstol. 
Y así explica, en párrafos 
hermosos, la estrecha relación 
entre la Acción Católica y las ] mGV-},p3^3'^im 
Marías, almas selectas que con 
su vida eucarística llevan a la 
Acción Católica la vitalidad 
del-espíritu de Cristo. 
El canónigo D. Fulgencio 
Sánchez trató el tema "Los 
Discípulos de San Juan" e hi-
zo ver el desvío triste de m,i-
chos hombres hacia la Eucu-
ristla. Pero si es triste ver los 
sagrarios sin hombres aun es 
peor ver a los hombres sin los 
sagrarios. 
A remediar esto vienen los 
"discípulos" de San Juan, que 
realizan igual labor eucarísti-
ca que las Marías. , rm Wf! 
Señaló las caucas del apar-,; J, AL VA: ÍL Bt 
tamiento de los hombres de la 
Eucaristía y recalcó en los re-
medios para tan doloroso aban 
dono. 
conferencias de uno'1?-
nazarena y del Sr M • ^ 
do la Catedral k ^ 
Mañana diecinueve * 
eará a c u m p l i r l o s ^ 
obrn: dar y buscar ei 
a Jesús Saernraentado 
do algunos Erarios deTl 
pu blw. Pasado mañanrJ ro espiritual w los ^ ¿ 
El domino, Gran fe 
Obra, con solemnes aet̂  
MAM CS S. L. 
Marina. 243. Barcelona 
Oran fábrica de puertas 
acero ondulado. Articijladsi 
Tubulares. R^ '^^asy^ 
temas. Entrecras inroe^i 
Presupuestos pratis. Defe§ 
ción comercial de ventas 
LEON Burdos. AsMi 
Orense. Palpncia, Zamora 
Valladplid. Gestión DüC| 
Centro Genemi Mercantil Q! 
ciñas: Avda. lí. Ar^ntinaji 
mero 10. LEON. Telina 
Medicina interna 
Ramón y 0ajal, 31, i"-
Consulta de 12 a 2ySa5, 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
ciase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
SE VENDE Balilla y Oppei. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez),-León 
TURISMO Citroen semi-ñue. 
vo, se vende; Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
AVICULTORES dispongo de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conehilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2690. 
Vaüadolid. 
qOKBTRUCCIONES. Frigorí-
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Ramí-
rez. 3 XProsperidad) Bilbao: 
Huertas de hi Villa, 1G. 
TRASPASO por ausencia ne-
gocio acreditado, comidas y 
bebidas. Informes esta Admi-
SE TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillén, 
3. Solares Roldán. 
SE VENDEN varios muebles. 
Razón: Talleres Pósito, al la-
do del Bar Central. 
BALANZA de platillos para 
mostrador en buen estado com 
praría. Razón: Teléfono 1474. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo 1 
Casa Rubio. 
SE VENDE El Raso 18 hectá. 
reas. Villalibre (Bierzo) Ani-




tos, Expedientes, Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
^ ^ D i s t r a t i v a . Alfonso 
X I I , 32. Madrid. 
SE VENDE maquina para fa ' 
bncar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
f ^ r^ll los- Ratón en San. ta Ana, 24, htén 
VENDO coche 'Chrysler, 23 
,~7 i ' ^ gasógeno, bien 
núS1 12 pUblica p a t i n a , 
TRASPASO frutería, local pa 
ra almacén. Rodríguez del Va-
lle, num. 21. Informes esa la 
mmtk 
tí. 
SE VENDEN asüllas 3 pese-
tas arroba y 100 kilos 25. Cu-
bos, 42. León. 
COMPRAMOS motor 10 H.P. 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
SE VENDE o traspasa taller 
de bicicletas. Razón: Espolón, 
8, 3.°. 
SE CEDEN dos hermosas ha-
bitaciones. Padre Isla, 9, Etlo. 
COMPRO a particular máqui-
na escribir. Valeriano Campe-
sino. Avda. Falencia, nmn. 1. 
Teléfono 1256. León 
SE VENDE nogal grande. Ra 
zón: Egido bajo, núm. 2. León 
SE VENDEN 1.000 tejas pla-
cas, chapas de hierro galvani-
zado onduladas, 11 puertas, 
dos ventanas y otros materia-
les de construcción. Informes: 
Teléfono 1884. 
TEBNDA-Bar se traspasa por 
no poderlo atender su dueño 
por enfermedad, suministran, 
do 150 raciones. Para informes 
en el mismo, Bar .Vega, Clasi-
ficación (León) Angel Bsté-
banez. 
HARINAS diversas para pien 
sos. Libre venta, Carbajo. 
León. 
VENDO carbonería céntrica. 
Informes: "San Miguel" Ave 














































veintiséis fincas. Anic«w 
cia Ordóñez. Camponara. 
VIVEROS de frutajes. ^ 2 
te recibir los pedidos v 
provincia, por agotarse 
damente. José Seoánez.̂  
ñeza (León). ' . 
SE COMPRAN 
aspiradores de pô o-Uo i,c, 
Plaza del Conde, nW*- * 
TRASPASO bax c é í # | 
za Abastos. Informes & 
Administración. 
VENDO bicicleta^ bien ^ 
marca , "Diaman . ^ 
Serranos, 33. Fruterl^. 
¡ATENCION! Au 
transportistas, & 
el montaje de gas 
máxima perfección ^^«i 
por 100 más de ren ^ 
actual en todas W ^ 
tipos de g a s ó g ^ üstí. 
por un tócnico e « p e ^ > 
formes y d e t a l l ^ ^ í í 
Auto-Mecámc^ 
nones, núm. d*. M Í 
PERDIOSE Z^Zf& n 
negro, W ™ \ 1 ^ J 
dos, trayecto Kop ^ 
Páramo a c a s i U a . c ^ ^ J 
deras. Ruégase ú0rtf4 















CAMPEONATO DE LIGA 















5o ©fi4»e título ©1 peri^di-1 deportivo que 
^^^tivo mádrüe&o "Gol* ' rangrQ ©n t>tr< 
W de »«s últimog núm^ 
* T^dica aíapüo espacio 
^ n t a r tes principales ac-
• Made* deportivas leonesas 
iÜWcando la importafneia que 
t̂estra ciudad va alcanzando 
1111 tan importante aspecto de 
8,1 vida a través de sus orga-
jL^iones de este orden. 
^Jtre olías, resaltan, sobre 
^ dos soberbias fotogra-
¡ír'de Peña ib a, hechas des-
Oerredo, en k)s Picos de 
toropa, que revelan % impor 
Jícia "de la obra realizada 
POI- la Delegación de Montaña 
ü Tenis Club» a1 construir en 
jquellos lugares ei pefugio 
^ oo-n tanta solemntóad de 
nativa (acudirán nKHitañeros 
^ toda España), será inau-
flirado el año próximo. 
ei deporte del esquí au-
gura el periódico madrileño 
porvenir magnífico a ios 
^guiadores del oidb leonés, 
i ̂ ue tan brillante papel reali-
igron ^ año anterior, ocupan 
do en los campeonatos del 
jorte puestos inmediatos a 
los del campeón de España, 
J«8Ús Suárez, formado en núes 
iras montañas, junto al que 
se entrenan actualmente' los 
muchachos del Frente de Ju-
ventudes que en su día, como 
leoneses, han de defender el 
prestigio de nuestras monta-
fias ocupando los puestos de 
campeones en todos los con-
cursos nacionales. . / 
Hace "Gol" de la Cultural 
leonesa el cumplido elogia 
qw merece por su histeria y 
por su formidable actuación 
pe esta temporada, vaticinan-
fe, y no se va a equivocar, 
||iie será campeón de su gru-
|o en 1942 y afirma que és-
iperan a este club muchos lau 
•leles en el prestigioso cami-
'BO emprendido. 
Destaca, asimismo, la afi-
fción enorme que en León se 
k desarrollado hácia el tenis 
y pone de manifiesto ]og es-
toenos que la Junta Directi-
va del Tenis Club Peñalba rea 
"iia para que los deseos de sus 
asociados cris'taücen en i» 
coostrucción tan esperada de 
edificios para el gran c-ub 
Cirii era 
1/ón, dado su 
go o ros aspectos, es-
1 reclamando con urgencia. 
Los* encuentros coa clubs ga-
llegos, castellanos y asturia-
nos han formado en León un 
buen grupo de jugadores de 
tenis pero entre todos destaca 
—sigue diciendo "Gol"—por 
su clase excepcional, la in-
discutible campeona Nüa Ga-
ién. que tantas veces reforzó 
a equipos y selecciopes galle-
gas en sus encuentros inter-
nacionales con otros portu-
gueses. 
Por último, como forzosa -
mente había de suceder tra-
tándose de la vida deportiva 
leonesa, se refiere el periódi-
co madrileño a la obra depor- campeón de tenis de 1940. 
L o s g o l e a d o r e s d e 
L i g d 
4*va realizada por Educación 
y Descanso leonesa, y a S4iS 
esfuerzog en propagar y des-̂  
arrollar ©1 deporie entre los 
productores, al margen de to-
do personalismo, en sus dife-
rentes actividades futbolísti-
cas, montar'- s, ciclistas, de 
hockey;, etc. -era. 
El amplio artículo, del que 
damos abreve reseña, además 
de la s fotografías dichas con-
tiene otras del magnífico con 
junto de la Gutural, de su .in-
teligente secretario técnico se 
ñor Para del a, del equipo del 
Regimiento número #31. de fe 
secretaría de Educación y Des | 
canso y de D." Castaño, como! 
FRÍMEEA DIVISIOISI 
CAMPO FUERA 
Chacho, Chicha, Mzo, EseoM, 
Iriondo, Liz, Olivas, Raicíi, 
Bey Safont y Soladrero. 
Con tm tanto, Aparicio, Ar-
nén, Babnaña, Calvet, Corona, 
Cuca, Chelín, Eguiluz, Emilín, 
Gaílart, López, Mena, Munta-
né, Nano, Nieto, Ontoria, Pa-
nizo, Pedrín (del Oviedo), Pe-
Mín, Pizá, Enano, Bantacataíi-
na, Santolaria, Sospedra, Tor-
mo, Urra y Venancio. 
En su propia meta, Álbcrty, 
Echevarría, Qoerejeta, Dnano 
y Yictorem 
^ espectáculos para hoy jue-
^ 18 de diciembre (M1941: 
CINE MAEI 
^c io del Cinema 
'jQ^ípnes a las 7,15 tarde y 
ti ?1,ograiaa en español. "No-
tario, Fox Semanal" y " E l 
w del P^al», Una emoeio-
teín ^ ^ í a de soberbia ^ 




fogones a las 7,30 tarde V 
Ranche: ^ 
^ o l "El hijo de la Arma 
U!.' ^^stiva e interesantísi-
JaJ?ll^la por Jean Parker y 
. 68 Dunn, 
mmDQ, m CABEZA 
Después de la ¿ornada del 
domingo, el cuadro de golea-
dores.de la Primera División 
ha quedado así; 
Con trece tantos, Mundo. 
Con doce tantos, Campos, 
Con once tantos, Eaámnndo. 
Con diez tantos, César ,y 
Del Pino. 
Con nueve tantos, Chas y 
Herrenta. 
Con ocho tantos, Basilio, Go 
rostiza y Martín. 
Con siete tantos, Aiday, Ar_ 
biza, Asensi, Elícegui, Jorge, 
Mácala, Martín, Pepillo y Pi-
na. 
Con seis tantos, Belmar, Bra 
vo, Campanal, Gárate y Zarra. 
Con cinco tantos. Alonso. 
Antón, Caballero, Epi, Cbaeia, 
Hernández y Roig. 
Con cuatro tantos, Agustín, 
Amadeo, Andrade, Bachiller, \N QT I C I AS 
Chipia, Fernández, Manín, Mi | _ ' 
randa, Pedrín (de ía Real) J A L V U E L O 
Tatono. I 
Con tres tantos, Adrover, m próximo domingo, y en 
Arencibm, Bídesrain Botóla, j del ido ha d€ 
Mas, Navarro Salustiano, Te- |celebrar nuestra Cultural con 
ran, Torrontegui, Trompi, ¿I Deportivo de Falencia, es el 
Una muño y Valíe. ^ • indicado para que los leoneses 
Con dos tantos, Alsua, Be-|rindan ¿1 homcnaje a qU€ se 
rroeal, Bilbao, Carlos, Cuesto, ihm b€cho acreedor€g ]os juga-
dores de nuestro Club por los 
í sucesivos y decisivos triunfos 
j alcanzados con aquel equipo, 
j El campo dé ia Corredera 
| abarrotarse debe en atención a 
jun justo tributo. 
De todas formas, nos pefmi-
'timos señalar a nuestros ju^á-
• dores la dificultad del partido 
! en puertas para llegar a un 
[triunfo rotundo. En él tene-
mos cifrada nuestra esperanza, 
pero.- mucho ojo, 
x x x 
Nos llegan noticias de la re 






de Jardiel Poncela 
cemas, úlceras, grietas. Sarna 
A Vi, | i 
^sion a las 7,15 tar 
i^ionant. 
. de M 
español. 
'tía " E l m'> 
.Vong-\ pv: 
POMADA CEREO: Quemadu. Dep0rtivo Leonés. Aqud equi. 
ras, granulaciones, herpes, ez- ^ po modesto, pero batallador, 
que conquistó no pocas victo-
rias para el buen nombre fut-
bolístico leonés en España. 
Pues bien; esté equipo, te-
niendo presente la probable 
victoria de la Cultural en el 
próximo domingo, sé prepara 
v entrena al objeto de tomar 
parte en el Campeonato Ama-
teur de> España, en el que han 
de participar los equipos de Za 
i Bote de hoja de lata. 8C ctms tvo™. Burgos. Pakncia. etc. 
Píonpfp Omedio kilo, ^ pta,s , De suma importancia caMv 
Z tw * eartóa. 30 ctms. camos este hecbo, del que nos 
i MÉrntu luju. 2 nua. iocuoareinos £11 «Mas msmsm. i 
EQUIPOS 
1, A, Aviación. » 
2, Valencia . , . 
3, Español o « . 
4, Madrid <, . » < 
5, Celta , « « c • 
6, Coruña. „ e e , 
7, Sevilla. . . * . 
8, A. Bilbao. , . . 
9, Castellón . „ . 
10, Barcelona , 9 
11, Alicante, , , o 
12, Granada . . 
13, Real Sociedad 
14, Oviedo, „ , . , 
CL. J . G. E. F. G, E. P, F. C. Pn. F t 
. (1) 12 5 2 0 3 1 1 30 18 19 • 
. (3) 12 5 1 0 3 1 2 38 19 18 > 
. (7) 12 4 0 2 3 2 1 29 16 16 — — 
, (6) 12 3 1 1 3 1 3 30 20 14 4 1,50 
(10) 12 4 0 2 2 2 2 25 22 14 2 1,13 
, (—) 12 6 0 0 0 1 5 17 17 13 2 1.— 
(5) 12 4 1 2 1 2 2 34 16 13 1 2,12 
(2) 12 3 2 1 1 2 3 24 22 12 • 
(—) 12 2 2 2 1 2 3 23 34 10 — — 
(4) 12 3 1 2 1 0 5 32 37 
(9) 12 3 2 1 0 1 5 25 42 
, (—l 12 3 1 2 0 1 5 27 28 
(—) 12 3 1 2 0 0 6 15 30 
(8) 12 2 2 2 0 0 6 21 49 
SEGUNDA DIVISION 
J . G. E. Pa Fe Pn, 
9 4 0,36 
8 4 0,59 









Gijón . 0 0 
B^aracaldo . 
Salamanca. 
Ferrol . . . 
Santander . 
Valladolid . 
Arenas. . . . 




































• l'abla de clasificaciones 












Gerona. . „ 
Ferroviaria, 




































Tabla de clasiflcaeicm 









Betis, . 0 
Málaga. . 
Ceuta. . . 
Cádiz , . , 
Elche . „ 


























Te a t r o P r i n c i p a 
ooBimaBatsaaeomtmoQaQ ocmoooooaisoc tmomooaotmoaom 
Sábado 20 de Diciembre de 1941 
PRESENTACION de la GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA, 
TITULAR DEL TEATRO URQUINAONA DE BARCELONA 
Primer actor y Director: JOSE PORTES 
Primera actriz: MARIA CUEVAS 
Primera actriz de carácter: CARMEN JIMENEZ 
Obra de Debut: 
E l estreno de la comedia casi policiaca 
LUtor ENRIQUE JARDIEL PONCELA 
LOS LADRONES' SOMOS GENTE HONRADA 
¡La obra de más éxito conocida hasta el díar 
¡iSEIS VECES CENTENARIA!! 
¡¡OLEADAS CONTINUAS DE CARCAJADASli 
^NAiAAAA/VVVVAAA/VN^^ 
C I N E M A 
PALACIO DEL CINEMA. - TELEFONO 1155 
SABADO 20 de Diciembre de 1941 
¡¡Grandioso Estreno Cinematográfico Español?S 
PARA TI ES E L MUNDO 
La celebrada obra de Arniches, trasladada a ia nanta° 
lia, para recreo y alegría del público español. 
La mejor interpretación de los célebres artistas RA-J 
QUEL RODRIGO y el saladísimo GASPAR CAMPOS. 
DOMINGO 21 
Presentación de la juvenil estrella D \ NIELLE DA-* 
RRIEUX, en su creación 
LA SENSACION DE PARIS 
Producción Univer^kl Hablada en Español. 
Un argumento encantador y un triunfo maraviikL* 
O S ESTADOS M A L A Y O S 
ISLADOS DE BIRMANIÁ 
s fuerzas niponas siguen avanzando 
hacia Singapur 
Amsterdam, 17.—Radio Londres anuncia que los Esta-
llos malayos se encuentran aislados de Birman' i y que 
**la situación de la península ha empeorado durante los 
últ imos días". E l locutor Fraser ha declarado ante el 
micrófono de Radio Londres: "Las fuerzas japonesas si-
guen avanzando hacia el Sur, en dirección á Singapur. 
Incluso en aguas úe China meridional los japoneses han 
encontrado a las fuerzas armadas británicas muy infe-
riores a lo .que hubiéramos deseado. E l enemigo ocupa una 
gran posición en tierra, en los mares y en los aires, gra-
cias a la victoria que acaba de lograr. Debemos esperar 
que la mayor parte de la península dé Maíaca sea con-
quistada en breve por el enemigo, y llegue a las puertas 
de Singapur. Si Singapur cae en manos japanesas, será 
una verdadera desgracia para la causa de los abados, por 
que la conquista de Singapur dará al enemigo la posibi-
lidad de dominar el Océano Indico, hasta gran distancia 
de conquistar las islas de las Indias Orientales y aun de 
poner pie sobre el continente australiano1'.—EFE. 
A L B A 
declara la guerra a los 
Estados Unidos 
L a e s t a c i ó n d e r a d i o d e P e n a n g . h a d e j a d o 
d e f u n c i o n a r 
Tirana, 17.—Albania ha declarado la guerra a los E s -
tados Unidos, según un decreto aparecido en el diario 
oficial.—EFE. 
SITUACION CONFUSA EN 
KEOAH 
Singapur, 17.— Comunicado 
dei Guarl&i* Generai br i tánico 
de Extremo Oriente, 
"Pocas noticias sup-ementa 
rias se han recibido de Ke-
dah meridional, donde la s i -
tuación *continúa siendo con-
fusa. Se cree que los comba-
tes se registrEn .en ía proxi-
midad del río Muoa. 
En ei frente de Kelantan 
nuestras tropas se encuen-
tran en contacto con el ene-
migo, que no ha roa izado nue 
vos esfuerzos por avanzar. No 
se ha seña-ado actividad a'é-
rea de ningún género. La KAP 
realizó los ordinarios servi-
cios de reconocimiento. 
El rasgo caracter ís t ico de 
las operaciones es, hasta ah' 
ra, la resolución fanática con 
que los japoneses intentan 
var a cabo sus ataques de f rn 
do, lo qde ya -̂ es ha contado 
elevadas pérdidas."—EFE. 
CUATRO MIL MIULOra^S 
DE PESOS PARA ARMA-
MENTOS EN CHFLE 
Santiago de Chile, 17.-Un 
proyecto de ley que conce-
de un crédito de cuatro mil 
millones de pesos chítenos 
para atenciones del Ejérci-
to y la Marina de guerra ha 
sido aprobado por la Cáma 
r e , - E F E . 
REGRESA E L CONDE DE 
CIANO 
Roma, i 7.-—El conde de Gia 
©o ha regresado a Roma, des-
pués de sus conversaciones 
con el Pogladic de Croacia — 
ESTADO DE SITIO EN 
ARGENTINA 
Buenos Aires. 17.-E1 es-
tado de sitio decretado por 
«i Consejo de ministros, es-
tá previsto en el artículo 23 
de la Constitución argenti-
na y produce la suspensión 
temporal do ios derecnos 
del Individuo, garantizados 
m la Constitución.-EFE. 
RADIO PENA¡#G NO FUN 
CIONA 
Tokio', 17.—La es tac ión de 
radio de Penang ha suspen-
dido sus emisiones según i n -
formaciones de Saig-óíi..—Efe. 
Cl avidad 
La preciosa obra titulada 
"Navidad - Retablo sacro del 
Nacimiento del Señor", erigí 
nal del admirable poeta Luis 
Rosales y profusamente ilustra 
da por la famosa artista Esca-
si. se halla a 1» venta ep to-
das las buenas librerías, y en 
la Editora Nacional. Avenida 
de José Antonio. 62. Madrid, 
en una cuidada encuademación 
en tela, al precio de 12 pese-
tas- , , 
Para ^u mejor deleite espm 
tual sobre estas Navidades, 
"Retablo Sacro del Nacimien-
NUEVA ORDENACION DE 
EURjSiPA 
Praga, 17.—íin la Sociedad 
de Europa del Sureste, se ha 
celebrado una reunión de ca-
r ác t e r económico. Se han pro 
nunciado varios discursos y 
han asistido más de raii dos-
cientos representanles de* Es 
íado, Partido, fuerzas arma-
das y del mundo cuUurai y eco 
uóraico. 
El ministro de Economía del 
Beich, Dr. Funk, cerró la se-
sión con un discurso en el que 
dijo que la victoria europea 
Uabía entrado ya en una fase 
decisiva con la destrucción 
del bolchevismo. Este hecho 
p ioduc i rá transformaciones 
económicas y socia-es. La ba. 
se "del nuevo orden económi-
co es tá constituida por la re-
vciucióu fascista y, nacionaiso 
eialista. Los inmensos terr i io 
rios no utilizados por Europa, 
repletos de materias primas, 
que se encuentran al Este, 
formarán un país extremada 
mente rico para la coloniza-
ción europea. Desde el momen 
t ) que los Estados .Unidos han 
ei. tr&do en la guerra, puede 
decirse que este país ha per-
dido la lucha desde el punto 
rl vista económico. Los nue-
vos métodos probados ya en 
el orden económico por Ale-
mania e Ita ia con pleno éxi-
t",1 se rán la base de la nueva 
organización europea. 
Parte principal do s mé 
lodos—añadió—es la economía 
dirigida por el Estado, ¡a re-
gularización de la producción 
|V de «os mercados y la inten-
isifiéación delicomefcio en lo -
dos log Estados y en beneficio 
,a de precios y monetaria uni-
forme, sobre la base del i r a -
bajo y del "cíearing" mullica 
leral. El objetivo de esta em-
¿presa .es la libertad económi-
ci del continente y el aumen-
to del nivel de vida europeo.— 
EFE. 
B'JQUE INGLES HUNDIDO 
Londres, 17.—El AUnirantaz 
go anuncia que el buque de 
S. M. "Dunnedin", ha sido 
torpedado en el Atlántico por 
un submarino alemán y ha re 
sultado hundido.—EFE. 
HONQ KONG EN LLAMAS 
Roma, 17.—La ciudad de 
Hong Kong es presa de las Ha 
nías, como consecuencia dê  
prolongado bombardeo de ;a 
ar t i l ler ía nipona en jorna-
da de hoy, s^gún comunican 
desde Cantón la agencia Slo-
fani.—EFE. 
ACTIVOS COMBATES DÉ 
LOS ITALIANOS EN RU-
SIA 
Roma, 17 Las tropas del 
cuerpo expedicionario italia-
no, han rechazado de nuevo 
los violentos- ataques lleva-
dos a cabo por los bolchevi-
ques on el sector del Donetz, 
que s« encuentra a cargo de 
aquéllas . Los soviets lanzaron 
en sucesivas oleadas tropas 
t ra ídas de muy lejos, a pesar 
lo cual, lograraron solamen 
que ios ita'innos mejoraran 
sus posiciones, ocupando im 
portantes nudos de comunica 
cienes. 
j La ¡i-,;nf>ión italiana inter-
v ino en psfop "^mbátes apo-
¡yí tido las ODiuai'r>iie£j terres-
t res y demostranno su domi-
ngo del aire en 8eQtor a alia 
I n c i d e n t e 
fronterizos entre tron 
anglo-birnanas y tai. 
Bankok, 17.—Un comunicado oficial annncf 
rante una misión de reconocimiento en ¡ 
noroeste, un pequeño destacamento de füerz? /r0lltf, 
sas h a n entraclo en contacto con las patrullas8 ^kJ} 
manas, que fueron rechazadas y sufrieron a l¿ anglfl 
Aparte de estas escaramuzas, no se han reeki s 1 
dentes en la citada región.—EFE, ^ ^ t i o 
pern 
C L A U 
d e l a r e u n i ó n a e 
d e I n v e s t i g a d o 
C o n s e j o S i 
G i e n t í f n e s 
(Viene de la página primera) 
por el capi tán general de la 
Primera Kegión, generales 
Uzquiano, Sr. Muñoz Agui-
lar, general Saenz Buruaga, 
Llanüeras , Urrutia y Rada. 
Asistieron casi toóos los acá 
démicos , consejeros del Su-
perior de Investigaciones 
Cient í f icas y representacio-
nes culturales extranjeras y 
del cuerpo diplomático. 
S. E . el Jefe del Estado 
concedió la palabra al señor 
García Siñeriz, que leyó un 
discurso sobre la "Investiga-
ción geofísica en España", 
en el que puso de relieve la 
importancia de la nueva 
ciencia y exhortó a todos al 
cumplimiento de la consig-
na c' Í fe y de trabajo dado 
por el Caudillo. , 
Después , el ministro de 
Educación Nacional señaló 
la labor realizada en ur año 
por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
y exa l tó la variedad y la vi-
talidad de esta obra, enume 
lando las principales publi-
caciones de los distintos ins-
titutos. 
E i secretario general leyó 
el acta de concesión de pre-
mios y seguidamente desfi-
laron uno a uno los prem 
dos ante el Caudillo, que les 
entregó los premios corres-
pondientes. Después, los di-
rectore de los diversos insti-
tutos ofrec' ron el Caudillo 
las publicaciones r î, 
en e s t e ' a ñ o , encuar i zada 
lujosamente. Por .?Sernacil 
Caudillo ueclaró cto !?0' i 
la segunda reunión ^ ' 
ael Consejo Superior M ^ 










d e ^ s m S o s » ^ -
des y personalldade' EÍI ^ 
puerta fué despedido con L F : - - -
mismos honores que a suiLr— ; 
gaüa .~Ci íra . 4 
VISITA AL INSTITUI f f 
EATviUSO DE MAE2TI1 ^c 
Madrid. 17.—Bajo la-ni ipaciei! 
si iencia del minist; j de E te en k 
cación Nacional, se ha reí y de la 
do el Consejo Superior 1 
Investigación»;.; Cientííiciii' Mo c; 
Terminadas las tareas 1 lurte—-c 
la reunión, los concurreal fcnicip; 
se trasladaron ai iiisUshoy de 
Kamiro de Macztu, doDíprobiem 
asistieron a la bendición c C 
nuevo piso levaníaúo 1. r 
aquellas edificaciones. Z7 • l 
E l Consejo ha acordado r - • 
siguientes premios: Secciói ^^03 
de Ciencias: premio M f i 
cisco Franco a don QnüiJJyantaE 
no Giménez Gil y don An-icontacto 
tonio Modell; tres prem%r:as c 
de cinco mil pesetas ^ p, 
Justo Gonzalo Leal, donF 
cisco Botella Reduan y Ql 
Pedro García Gras. B( 
Premio FraiI de Letras: rrei u « t 
cisco Franco a don Jos M ^ e . 
ría Millas Villicrosaijoygncm 
míos de cinco mil pes; 
doña Auresa L. Javlfe, 
don Vicente Rodríguez 
sado.—Cifra. 
p í a dr 
de Hierro 
Teruel, ¡j.—Al regresar 
de Rusia, donde ha ettadq 
combatiendo en las filas de* 
la División Azul, el carriara-
da Luis Julve, Jete provin-
cial del Movimiento, ha ma-
nifestado que han sido cita-
dos en la orden del día los-
carneradas Antonio Ortiz, de 
Teruel, y Manuel Castillo, 
de Alcañiz, a quienes se ha 





cado oficial neerlandés dice 
que el día 14 los avionei c e 
migos han bombardee:', " « 
rempa, pausando daño* j 











E N E L GOBIERNO C I ^ ^ ¿ 
a i 
er< 
Sra. Vmda de ^ A l o c 
D. Manuel ^ . ^ A . 
Ayuntamiento de 
táu , 182,05; Idem de 
lo, 85,25. 
Total recaudado 
en el Gobierno & 
v i l 
Idem en la Delega 




i tota la f ^ciia. 
Btt i 
13 le 
m recl£ 
50̂  
